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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครื่องวัดความสม�่าเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ 





ของคอมมิวเตเตอร์นั้นสม�่าเสมอหรือไม่ ผลจากวิจัยพบว่า 1) เครื่องวัดความสม�่าเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์ 
สามารถวัดความสม�่าเสมอของคอมมิวเตเตอร์และแบบจ�าลองในลักษณะต่างๆ ได้ 2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ 
วดัความสม�า่เสมอของคอมมวิเตเตอร์สามารถแสดงผลออกมามลีกัษณะคล้ายกบัของจรงิ และสามารถน�าไปประเมนิผล 
ต่อการช�ารุดหรือสึกหรอของคอมมิวเตเตอร์ได้ 
ค�าส�าคัญ: ความสม�่าเสมอซี่คอมมิวเตเตอร์ เลเซอร์เซนเซอร์ 
การอ้างอิงบทความ: พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล และ เอกกมล บุญยะผลานันท์, “ชุดวัดความสม�่าเสมอของคอมมิวเตเตอร ์
ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, หน้า 211 - 217, พ.ค. - ส.ค. 2558. 
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Abstract
This research aimed to 1) create the commutator surface measuring set by using a laser sensor. 2) develop 
the commutator surface measuring program. The research was divided into 2 parts. First, the commutator surface 
measuring set using a Laser Sensor was designed and constructed with a sensor base and joint in order to  properly 
adjust the level of coupling sensor. The commutator fault models were also designed as the testing model. The 
second part was the software development for measuring the commutator surface,  which was demonstrated in a 
form of polar plot and reference graph in order to compare the smooth surface result. As result, the commutator 
surface measuring set could effectively measure the smooth surface and fault model. By the same token, the 
designed software was able to measure and demonstrate the surface smoothness effectively. Therefore, the 
developed measuring set can be further applied for commutator damage estimation.
Keywords: Commutator Smoot Surface, Laser Sensor  
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มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมส่ีวนประกอบต่างๆ ได้แก่ ขดลวด 
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เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ รุน่ HL-G108-A-C5 ของ
พานาโซนิกเป็นอุปกรณ์ในการวัด
2.2 Data Acquisition (DAQ)








ค�าว่า LabVIEW ย่อมาจากค�าว่า Laboratory Virtual 
Instrument Engineering Workbench จุดประสงค์หลัก
ของโปรแกรมนี ้คอืการจดัการในด้านการวดัและแสดงผล 
อย่างมปีระสทิธภิาพ โปรแกรม LabVIEW ประกอบไปด้วย 
ฟังก์ชนัท่ีช่วยในการวดั สิง่ท่ีโปรแกรม LabVIEW แตกต่าง 
จากโปรแกรมอื่นคือโปรแกรม LabVIEW เป็นโปรแกรม
ประเภท GUI (Graphical User Interface) ไม่จ�าเป็นต้อง
เขียนโค้ดหรือค�าสั่งใดๆ ทั้งสิ้นและที่ส�าคัญลักษณะของ
ภาษาท่ีใช้ในโปรแกรมนีจ้ะเรยีกว่าภาษาภาพหรอืภาษา G 
(Graphical Language) ซึง่จะแทนการเขยีนโปรแกรมแบบ 
Text เช่น ภาษา C และภาษา BASIC โปรแกรมท่ีเขยีนขึน้มา 
โดยโปรแกรม LabVIEW จะเรียกว่า Virtual Instrument 






Panel, Block Diagram, Icon และ Connector ทั้งหมดนี้
จะประกอบกันขึ้นมาเป็นอุปกรณ์เสมือนจริง
รูปที่ 1 การสะท้อนแสงของเซนเซอร์
รูปที่ 2 Data Acquisition
รูปที่ 3 ลักษณะของโปรแกรม LabVIEW
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แล้วน�าแรงดันนี้เข้าสู่อินพุตของ DAQ [5], [6] เพื่อแปลง 
ระดับแรงดันแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลส่งข้อมูลสู ่





ด้วยโปรแกรม LabVIEW แสดงดังรูปที่ 5
จากรปูท่ี 5 จะก�าหนดการบนัทกึค่าและพล๊อตกราฟ




ผลการด�าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เครื่องมือวัด 
















 หมายเลข 1 คือ เลเซอร์เซนเซอร์
 หมายเลข 2 คือ ชุดข้อต่อปรับระดับเซนเซอร์
 หมายเลข 3 คือ ชุดแหล่งจ่ายไฟ
 หมายเลข 4 คือ ฐานเครื่องวัด
 หมายเลข 5 คือ ตัวล๊อคระหว่างฐาน
 หมายเลข 6 คือ แบบจ�าลองคอมมิวเตเตอร์
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รูปที่ 8 แทนเส้นสีทึบ (ด้านใน) เป็นผลจากการวัด







คอมมิวเตเตอร์รูปที่ 9 และผลจากการวัดในรูปที่ 10
รูปที่ 9 ก) เป็นแบบจ�าลองของคอมมิวเตอร์ท่ีมี
ลกัษณะความเสยีหายท่ีเกิดจากการอาร์ค ท�าให้บรเิวณผวิ 
เกิดเป็นรอยเว้าเข้าไป รูป ข) เป็นแบบจ�าลองหลังจาก
ทีท่�าการซ่อมบ�ารงุแล้วด้วยวธิกีารกลงึ แต่ผลจากการกลงึ
ท�าให้คอมมิวเตเตอร์ไม่ได้ศูนย์กลาง และรูปที่ 10 เป็นผล
จากการวัดและพล็อตกราฟแบบเชิงขั้วจากแบบจ�าลอง












 (ก) แบบเว้า (ข) แบบไม่ได้ศูนย์กลาง
รูปที่ 9 แบบจ�าลองคอมมิวเตเตอร์แบบต่างๆ
 (ก) ผลจากแบบเว้า (ข) ผลจากแบบไม่ได้ศนูย์กลาง
รูปที่ 10 ผลการพล็อตกราฟจากแบบจ�าลอง
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ระดับเซนเซอร์ได้ และสร้างแบบจ�าลองซี่คอมมิวเตเตอร์ 
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